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Abbildung 1
Aus: Wochenbericht des DIW [13], Seite 420/421.
(Mit freundlicher Genehmigung des DIW).
Nominale Lohnkosten Nominale Lohnstückkosten
1995=100 1995=100
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Abbildung 2
Die Senkung des Mindestlohns ermöglicht zusätzliche Beschäftigung (rechts),
führt jedoch zu ineffizienter Investition in das Humankapital (links und rechts)
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